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  Бути річкою,в якій зливається гаряче серце й холодний  
  розум, не допускати поспішних, непродуманих рішень – 
  одна з вічних гілок педагогічної майстерності. Якщо вона 
  відмирає, всихає – усі книжні знання педагогіки   
  перетворюються на порох. 
 
      В. О. Сухомлинський 
 
 Якщо часто стосовно педагогічної професії вживають такий 
вислів, як «інженер людських душ», то не можна не визнати, що 
вчитель – це творець найскладнішого, що є у природі – нової 
людської особистості. Завдання справді надзвичайне, перед ним 
відступають навіть філософи й психологи, але щоденно його вирішує 
багатомільйонна армія педагогів. 
 Стан освіти в сучасному світі дуже відрізняється від того, що 
існував у давні часи і навіть у минулому столітті. Сьогоднішній світ 
став занадто інформатизований. Це не могло не вплинути на якість 
сучасної освіти. 
 Враховуючи сучасну ситуацію, викладачі повинні шукати 
ефективніші методи та засоби навчання. Сучасному навчальному 
закладу потрібний викладач, який розуміє професійне призначення, 
здатний до постійного перенавчання і відновлення. Сформувати 
особистість під силу тільки тому, хто постійно працює над своїм 
власним удосконаленням. Підвищити інтерес студентів до навчання, 
викликати в них творчий підхід під час вивчення дисциплін, можна за 
умови перетворення їх із пасивних в активних учасників навчального 
процесу. 
 Лише особистість може виховати особистість. Час вимагає 
творчого зростання педагогічних кадрів, створення оптимальних умов 
для постійного підвищення їхнього кваліфікаційного і освітнього 
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